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ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 
Л.Д. Шашенкова, вчитель вищої категорії 
НВК «Гімназія-школа» № 1, 
У «Національній Доктрині розвитку освіти» зазначено, що систе-
ма освіти має забезпечувати «…підготовку людей високої освіченості 
й культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, 
професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні но-
вітніх та інформаційних технологій». Виховання творчої особистості 
сприятиме виходу не лише з духовної кризи суспільства: 3,5% обдаро-
ваних людей забезпечують 95-97% національного доходу.  Інтелектуа-
льна творчість - це механізм, який забезпечує прогресивну еволюцію 
суспільства. Саме творча особистість є дійсним творцем історії. 
В умовах надзвичайно серйозних змін в економічному,  політич-
ному та науковому житті нашої держави, керуючись національними 
ідеями у вихованні та навчанні, ключовим питанням у моїй роботі ста-
ла проблема застосування на практиці бінарних уроків. Бінарний урок 
– це заняття, яке побудоване на тісних між предметних зв’язках, яке 
проводиться спільно двома вчителями відповідних дисциплін. В су-
часному тлумаченні бінарний урок повинен бути побудований на ак-
тивному використанні комп’ютерної техніки на заняттях із спеціаль-
них дисциплін (математика, фізика, хімія, іноземна мова і т.д.). 
На уроках  застосовую інноваційні (мозковий штурм, роботу в 
групах, парами), проблемно - пошукові, асоціативні методи навчання. 
Саме методи, які розвивають алгоритмічне  мислення, пізнавальні ін-
тереси  та творчість учнів, дають добрі результати навчання: на конт-
рольних замірах в 10-11х класах учні  показали добрі знання (87 % 
якісної успішності). 
Одна із суттєвих вимог до сьогоднішніх учнів – це вміння квалі-
фіковано застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення завдань, 
що виникають під час навчання та на виробництві. В значній мірі це 
питання охоплюється в курсі вивчення предмету ―Основи інформатики 
та обчислювальної техніки‖. Але інформація, отримана учнями у ви-
щезгаданому курсі носить концептуальний характер. Це пояснюється 
тим, що вчитель інформатики не має змоги описати технологічні особ-
ливості того чи іншого продукту на рівні спеціалістів у відповідній 
галузі. Тому в сьогоднішніх умовах велику перспективу має методика 
проведення бінарних занять із застосуванням комп’ютерної техніки.  
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